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Segala puji bagi  Allah Pencipta Alam Semesta 
Hallo anak Indonesia 
Alhamdulillah, kakak telah berhasil menyelesaikan 
buku yang berjudul “Menabung Debu” . Hasil kerja 
keras ini kakak persembahkan untuk kalian. Anak 
Indonesia yang aktif. 
Kita harus selalu cermat. Mencari cara untuk maju. Dan 
belajar dari kesalahan. Seperti Kiki Kelinci, tokoh dalam 
buku ini. Boleh berbuat salah, tetapi harus belajar dari 
kesalahan. 
Buku ini kakak tulis  sebagai bahan pengayaan literasi 
bagi siswa SD kelas 1,2, dan 3. Kakak harap,  kalian 
anak-anak Indonesia akan tumbuh dan berkembang 
dengan aktif, maju dan beriman. 
Selamat membaca adik-adik. 
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Glosarium
Bertandang = berkunjung /bertamu.
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